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P I Z EH EL MORDO 
Se ha terminado la guerra mun-
dial. La rendición del Japón, último 
país que quedaba en guerra con las 
Naciones Unidas, ha puesto fin a la 
terrible hecatombe bélica que ha du-
rado cerca de seis años. Se ha hecho 
la paz. De ello nos congratulamos 
como cristianos y como españoles. 
«Esperemos — ha dicho S. S. el 
Papa que al terminar la espantosa 
matanza cesarán el odio, la ambición 
de dominio y la opresión del débil, y 
que una paz justa y verdadera relu-
cirá, por fin, sobre el mundo.» 
El mayor surtido en Confecc iones 
de todas clases: CABRERA • 
Que las palabras del Sumo Pontí-
fice sean escuchadas y seguidas, por-
que ellas son eco de la voz de Dios y 
están inspiradas en los sentimientos 
cristianos de caridad y amor al próji-
mo, de misericordia y justicia. 
Ha vivido el mundo largos días de 
inquietud y dolor, de desesperanza y 
amargura; ha corrido la sangre a to-
rrentes, se han inmolado millones de 
vidas,han caído hombres y mujeres y 
niños, seres inocentes e indefensos; 
se han arrasado cientos de pueblos, 
se lian deshecho millones de familias, 
y el luto, la desolación, la ruina, el 
dolor, el hambre y la orfandad reinan 
por todas partes, y quedan millares 
y millares de criaturas privadas de 
lo más indispensable para subsistir. 
Los problemas de la postguerra 
han de ser tanto o más graves que la 
guerra misma. Por ello hay que de-
sear que Dios ayude para que la paz 
sea un bien tangible e inmediato para 
el mundo, no semillero de nuevas 
guc-ras, sino instrumento de trabajo 
y de progreso para la Humanidad, 
como lo es para España esta paz en 
la que se ha mantenido después de 
sufrir los zarpazos de una crui 
guerra. ^ y k 
Regocijémonos p0F.4a.pai .v pó é \ -
videmos que habrá paz duradera si 
se mira a Dios y se siguen sus leyes. 
Pidámosle que así sel." -!"" • 
Feria y Fiestas ei i í lntequera 
DURANTE LOS DÍAS 
19 AL 23 DE AGOSTO DE 1945 
R R O G R A M A 
Día 19. —Alas ocho de la mañana, 
gran carrera ciclista, con premios en 
metálico, interviniendo aficionados 
deja localidad. 
A las siete de la tarde, partido de 
fútbol entre el C, D, Antequerano y 
un equipo forastero, disputándose 
una copa donada por el jefe local 
de Falange. 
A las nueve de la noche, la Banda 
de Música recorrerá las Iprincipales 
calles, interpretando alegres compo-
siciones, finalizando con un concierto 
en el Paseo y efectuándose la inau-
guración de los festejos. 
Día 20.--Inauguración del Mercado 
de Ganados. 
A las ocho de la mañana, diana, 
paseo de coches y caballistas por el 
real de la feria j concierto en el 
paseo. 
A las siete de la tarde, se desenca-
jonarán los toros que habrán de 
lidiarse en la corrida. 
A las diez de la noche, concierto en 
el Paseo. 
Día 21.—Diana y concierto. 
A las seis y media de la tarde, 
corrida de toros, con ganado de Con-
radi, por los aplaudidos diestros, 
«Cañitas», lulián Marín y «El Choni». 
A las diez de la noche, concierto en 
el paseo. 
A las doce, extraordinaria función 
de fuegos artificiales. 
Día 22.—Diana y concierto en e 
paseo, por la mañana. 
A las siete de la tarde, función 
gratuita de circo, en la Plaza de 
Toros, para los niños de las escuelas 
gratuitas. 
A las siete y cuarto de la tarde, 
gran partido de fútbol, con un equipo 
de segunda división. 
Actuación en este día, del espec-
táculo cómico-taurino-musical, «El 
Empastre». 
Día 23.—Diana y concierto en el 
paseó. 
Todos los días, circos, atracciones, 
verbenas y bailes en la Piscina y 
Círculo Recreativo. 
En S O M B R E R O S ofrece a V. sus 
marcas exclusivas C a s a C A B R E R A 
imporlanle plan de obras y 
meioras municipales 
En el pasado número publicamos 
un breve extracto de la sesión del 
Pleno de nuestro Excmo. Ayunta-
miento, y como en la misma figura-
ba una porción de acuerdos que por 
su importancia y trascendencia son 
de verdadero interés, nos propone-
mos destacarlos como se merecen 
por estas líneas. 
Constituyen esos proyectos el prin-
cipio de un plausible plan de obras 
que han de dar un alivio al problema 
del paro obrero, y además represen-
tarán, sin duda, positivas mejoras 
para el vecindario de la ciudad y su 
término. 
En primer lugar, se proyecta la 
inmediata construcción de dos cami-
nos que por su trazado serán de 
beneficio para la circulación y el 
transporte dentro del término. El 
primero de ellos, de Humilladero a 
Bobadilla^ cor un presupuesto de 
CALZADOS DE ALTA CALIDAD PARA CABALLERO V NIÑOS :::::: CASA CABRERA 
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100.000 pesetas, y el segundo partirá 
del kilómetro 13 de la carretera de 
Archidona hasta el 4 de la de este 
pueblo a la de Cuesta del Espino a 
Málaga, presupuestado en 150 000 pe-
setas. Ambos caminos han sido 
planeados por la Excma. Diputación 
Provincial para ser construidos por 
el Estado, previo compromiso de los 
Ayuntamientos interesados, que ha-
brán de aportar la parte que Ies 
corresponda. El de nuestra ciudad ha 
acordado aceptar el compromiso y 
además solicitar la construcción de 
otro tercer camino de gran interés 
para Antequera, como es el que la 
enlace directamente con los anejos 
de Bobadilla. No hay necesidad de 
destacar la conveniencia de esta vía 
de comunicación, ya que sabido es 
el 'rodeo que hasta ahora hay que 
dar para llegar a dichos pueblos y 
estación férrea, con pérdida de tiem-
po y exceso de gastos. 
Por ser notoriamente insuficiente 
para las crecientes necesidades de la 
población, no ya actuales sino del 
día de mañana, por el crecimiento y 
florecimiento de Antequera y a fin de 
reforzar ese abastecimiento, se ha 
estudiado la posibilidad de captar el 
manantial llamado de la Fuente de 
la Yedra, que en parte se desperdi-
cia, y el cual, en estos días de pleno 
estiaje, se ha aforado un caudal de 
diez, litros por segundo, o sean 
Artículos sanitarios 
Ferretería LA LLAVE - infante, 64-66 
864 000 litros en veiníiccatro horas. 
La memoria y esbozo de presupuesto 
presentado por los señores perito i n -
dustrial y arquitecto municipal, ha-
cen ascender el costo de las obras 
necesarias en 1 049.424 pesetas y en 
cuanto a la naturaleza y calidad del 
agua se estiman mejores que la del 
abastecimiento actual. Por ello se ha 
acordado solicitar de la Jefatura de 
la División Hidráulica del Sur de 
España los beneficios que las dispo-
siciones legales otorgan, mediante la 
cesión o adquisición del manantial y 
compromiso de garantizar las obli-
gaciones municipales en la forma que 
se exige en dichas disposiciones. 
La leforma del alcantarillado de la 
ooblación, que constituyó en su día 
una positiva y apréciable mejora, 
dejó pendiente un problema de ex-
traordinario interés c i el aspecto 
sanitario: la depuración de las aguas 
residuales que van a parar a las 
luertas y se emplean para riegos, 
on perjuicio de la salud pública 
orno causa de fiebres endémicas y a 
veces epidémicas. Constituye esto 
E R G A R A " 




bE LA SEÑOR\ 
Doi Eflcaimi Clafjo te 
D E C H E C A 
que falleció el día 23 de Agosto de 1943, 
a los 37 años de edad. 
R . I . P. 
Su esposo, hijos, hermanos, pa-
dres políticos, hermanos políticos y 
demás famil ia , 
ruegan a sus amistades la enco 
tnienden a Dios Ntro. Señor en 
sus oraciones, pidiendo por el 
eterno descanso de su alma. 
1 
una preocupación de las autoridades 
sanitarias piovinciales, que vienen 
aconsejando y estimulando la cons-
trucción de una estación depuradora 
por la que se efectúe el tratamiento 
final de las aguas residuarias para 
hacerlas inocuas. El Pleno examinó 
las disposiciones que se refieren a 
esta clase de mejoras y las incluyen 
como obras subvencionables por el 
Estado, acordando acogerse a esos 
beneficios y solicitarlo así de la D i -
visión Hidráulica del Sur de España. 
Respecta al abastecimiento de 
aguas de Bobadilla, y después de ver 
el anteproyecto y memoria de los téc-
nicos municipales, se ha descartado 
el asunto por cuanto se considera 
desproporcionado e! costo con la pe-
queña cantidad del venero propuesto 
y estimarse que estos problemas 
deben acometerse cuando es posible 
resolverlos definitivjmente.Se acordó, 
pues, que prosiga el estudio de este 
abastecimiento, pero a basé de en-
contrar un caudal suficiente en cuan-
to a cantidad y calidad del agua. 
Por mejor camino va el asunto de 
saneamiento del anejo de Bobadilla, 
pueblo, por cuanto se ha hecho el 
presupuesto de la red de alcantarilla-
do, que asciende a la suma de 50.848 
pesetas, habiéndose acordado aco-
gerse a los beneficios de las disposi-
ciones mencionadas, comprometién-
CUARTO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑO.iA 
Doia Garifi Cta Carflóa 
D E M A C H U C A 
que falleció el día 25 de Agosto de 1945, 
a los 46 años de edad. 
n . T. P . 
Su esposo, hijos, padre y hermanos, 
ruegan a sus amistades la enco 
mienden a Dios Ntro. Señor en 
sus oraciones, pidiendo por el 
eterno descanso de su alma. 
1 
dose el Ayuntamiento a facilitar los 
terrenos y aguas necesarios para 
estas obras de saneamiento, y parti-
cipar én el tanto por ciento que le 
j corresponde en el importe de la obra. 
Finalmente, y considerándolo de 
i real y sentida necesidad para este 
\ Municipio y su zona limítrofe, como 
j eminentemente <gricultora, se ha so-
1 licitado el establecimiento en Ante-
| quera de una Granja de Experimen-
tación Agrícola y una Escuela de Ca-
pataces. 
Por todo lo cual, felicitamos a la 
Corporación y en especial al alcalde. 
Carta de despedida 
í Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Por haber sido 
trasladado a la sucursal del Banco 
de España, en Guadálajára y no 
teniendo tiempo suficiente para des-
pedirme de mis numerosas amistades, 
mucho le agradeceré haga presente 
mi despedida y agradecimiento a di-
chas personas desde ese periódico 
de su digna dirección, a la vez que 
agradezco a usted cuantas atencio-
nes me ha dispensido. 
Me ofrezco a usté i en mi nuevo 
destino y queda suyo afttno. s. s. 
q. c. s. m. 
Pablo Bautista Mediano 
CALZADOS R U E D A 
Z A P A T O S de señora, caballero y niños. Todo a menos de su precio. 
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APOSTOLADO 
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SU FIESTA, E L 24 DE AGOSTO. 
San Pablo, en su primera epístola a 
los Corintios, nos asegura que, entre los 
que siguieron a Cristo, hubo un grupo 
numeroso de más de quinientos a los 
que Jesús llamó «hermanos^. Otro grupo 
más reducido, lo formaron los «discípu-
los» que, en número de setenta y aos, 
fueron elegidos por el Divino Maestro 
para recorrer los lugáres de Palestina 
con la potestad de predicar la doctrina 
de Jesucristo, obrar milagros y expulsar 
los demonios. Por último, otro grupo, 
mucho más reducido fué el formado por 
el Colegio Apostólico, cuyos componen-
tes, en número de doce, formaron como 
una misma familia con el Redentor. 
Jesús, nos dice San Lucas, (6, 12-13) 
pasó toda la noche en oración y cuando 
fué de día, l lamó a .sus discípulos y esco-
gió doce entre ellos, a los que llamó 
«Apóstoles». Estos fueron: Simón y An-
drés, su hermano; Santiago y Juan; Feli-
pe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santia-
go, hijo de Alfeo, y Simón, lla.nado el 
Celador; Judas, hermano de Santiago y 
Judas Izcariote, que fué, el traidor. 
El Señor les dijo: Id por todo el mun-
do, predicad el Evangelio a todas las 
criaturas; el que creyere y se bautizare, 
se salvará , pero el que no creyere será 
condenado». Tal nos dice San Marcos 
(16, 15 16) y San Juan (20, 21-23) añade 
«Como mi padre me envió, así os envío 
yo también a vosotros... Recibid el Espí-
ritu Santo. Quedan perdonados los pe-
cados a aquellos a quienes los perdona-
seis, y quedan retenidos a los que se los 
retuviereis.» 
Fué San Bartolomé uno de los Doce; 
su nombre personal debió ser Natanael, 
como se le llama en las Sagradas Escri-
turas, y el patronímico Bartolomé, con 
que ha pasado a la posteridad, sólo hace 
referencia a su filiación: hijo deTolmai o 
Tolomeo. Natural de Caná en Galilea, 
gran amigo de Felipe, otro de los após-
toles, a él debe la gracia de su vocación. 
En efecto: Convertido ya Felipe en fiel 
discípulo de Jesucristo, encontró un día 
a su amigo Natanael descansando a la 
sombra de una higuera, de las muchas 
que crecían entonces por las márgenes 
rientes del Genezaret, y le dijo: (San Juan 
1, 45-51) «Hemos encontrado a aquel de 
quien escribió Moisés en la Ley, y los 
profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de 
José. Respondióle Natanael: ¿Acaso de 
Nazaret puede salir cosa buena? Dícele 
Felipe: Ven y lo verás» y juntos fueron 
en busca de Jesús que volvía de Judá a 
Galilea. «Vió venir Jesús a Natanael— 
continúa el Evangelista —y le dijo: 4e 
aquí un verdadero israelita, en quien no 
hay doblez. Dícele Natanael: ¿De dónde 
me conoces? Respondióle Jesús: Antes 
que Felipe te llamara te vi cuando esta-
bas debajo de la higuera» Que fué tanto 
como decirle: Antes que Felipe te hablara 
de mí, ya te había escogido yo para que 
ueras uno de los que predicara mi doc-
t 
SEÑORA 
D.a P U R I F I C A C I O N R U c í N C H E Z 
VIUDA DE LUQUE 
que dejó de existir el día 11 del corriente, a los 54 años de edad, 
habiendo recbido los Auxilios Espirituales y la Bendición deS.S. 
Sus desconsolados hijos, Luis; sor Dolores (religiosa Clarisa Francisca-
na); Santiago, (presbítero, ausente); Dolores y Francisco tuque Ruiz; 
hermanos, sobrinos y demás famil ia , 
ruegan a sus amistades y demás personas piadosas una oración por su alma-
trina, confesara mi fe y propagara por el 
mundo la semilla de mi^ palabra; es más 
yo moví a Felipe para que te hallase e 
hice nacer en tu alma ía curiosidad que 
te ha movido a buscarme. Yo sé que tu 
corazón es noble y sencillo", que no tiene 
los dobleces de la hipocresía, y por eso 
serás uno de mis discípulos predilectos. 
Esto quiso decirle Jesús en tan breves 
palabras, y Natanael, tocado por la divi-
na gracia, lo comprendió así, y por eso 
—continúa San Juan — exclamó: ¡Oh 
Maestro mío! tú eres el Hijo de Dios, tú 
eres el Rey de Israel.» Esta confesión 
paladina de la divinidad y realeza de 
Jesucristo le valió ser el más continuo 
testigo de los milagros del Redentor. E l 
hallóse presente en las bodas de Caná 
cuando Jesús,a ruegos de su madre, tro-
có el agua en vino; él presenció la cura-
ción del criado del centurión romano en 
la ciudad de Cafarnaúm; él asistió a la 
prodigiosa resurrección del hijo de la 
LOZA Y CRISTAL 
Ferretería LA LLAVe - Infante, 64 66 
viuda de Naim; él fué testigo de la cura 
ción milagrosa de aquel hombre, que 
poseído del demonio, estaba mudo y cie-
go; él vió, en casa de Simón el Fariseo, 
la conversión dé la famosa pecadora Ma-
ría Magdalena; finalmente, él fué uno de 
los discípulos a los cuales se apareció el 
Salvador, después de resucitado, a la 
orilla del mar de Tiberiades. 
Bartolomé predicó el Evangelio en 
Arabia, Albania y Armenia; en todas 
partes exhortaba a la penitencia, daba 
salud a los enfermos y lanzabc 'os de-
monios del cuerpo. Según nos -..ce San 
Juan Crisóstomo, los mismos gentiles se 
admiraban del copioso fruto obtenido 
por nuestro Apóstol en sus tareas evan-
gélicas, y veían con asombro la repenti-
na mudanza e i / las costumbres de aque-
llas regiones por donde pasaba Bartolo-
mé; la pureza, templanga y demás virtu-
des de los convertidos por su palabra. 
Si a todos los Apóstoles confirió Jesu-
cristo potestad contra los demonios, pa-
rece como que én San Bartolomé se ma-
nifiesta ésta más patente. Así, en Arme-
nia, antes de su martirio, libró grandes 
y victoriosas batallas con el espíritu del 
mal y por eso se le considera como pa-
trono del género humáno contra las ma-
quinaciones de Sa tanás , y se le represen-
ta con un demonio vencido a los pies. En 
otro tiempo de más fe, hoy por desgracia 
muy perdida, las abuelas contaban a sus 
nietos que el 24 de Agosto, día de San 
Bartolomé, andaba el diablo suelto; y 
para preservarlos, de sus asechanzas 
colocaban sobre sus pechos grandes cru-
ces de caña, que los chicuelos lucía.i con 
orgullo por calles y plazas. 
En Armenia sufrió'el martirio nuestro 
santo; por orden del tirano Astiagas fué 
desollado vivo y decapitado después. El 
pincel de Ribera ha inmortalizado en sus 
famosos lienzos, gloria, como todos los 
suyos, de la escuela valenciana, el mar-
tirio d^ SJU Bartolomé. Enamorado el 
Españoleta del asunto, repitió el motivo: 
yo recuerdo en este momento el que se 
conserva en el Museo del Prado y el del 
Museo provincial de Barcelona. 
Cuando la piedad era el más preclaro 
timbre de nuestro pueblo, en los devotos 
Rosarios de^la aurora, los campanilleros, 
en sus cantares sencillos e ingenuos, al 
compás de panderos y campanillos ento-
naban monótonamente: 
En el cielo no hay santa ni santo 
que tenga la insignia de Bartolomé; 
porque tiene el cuchillo en la mano, 
el pellejo al hombro y el diablo a los pies. 
Manuel Chaves J iménez 
Agosto de 1945. 
M A D E R A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S G A R C Í A :: Calle San Agustín-
Helados Hállanos 
participa a su distinguida clientela 
que pasada la feria, d a r á por termi-
nada la temporada. 
Aprovechen estos d ú s para consumir 
sus exquisitos helados y el famoso 
B o m b ó n "Topol ino" . 
cei8hraGidnileii2(ieDDOsto 
El pasado domingo se conmemoró el 
aniversario noveno de la liberación de 
esta ciudad, según anunciamos. 
A las diez y media de la mañana y en 
la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
celebróse una solemne función, en la que 
ofició el señor vicario arcipreste, don 
José Carrasco Panal, que tuvo de diáco-
no a don Antonio García Sánchez y de 
subdiácono al R. P [avier de Villanueva 
de A'gaidas, capuchino, asistiendo de 
capa y cetro don Pedro Pozo Soria y el 
R. P. Dionisio Nogales, prior de los Car-
melitas. En el coro actuó una orquesta y 
la «Schola» de Capuchinos. 
Asistió a la función el Excmo. Ayunta-
miento, presidiendo con el alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega; el comandante 
militar, don Leopoldo Gómez Hortigüela; 
el juez "de Primera Instancia e Instruc-
ción, don Miguel Quijano Martínez; el 
jefe local de Falange, don Daniel Cuadra 
Burgos, y el capitán de la Guardia Civil, 
don Antonio Florido García. Estaban 
presentes también varios tenientes de al-
calde, concejales y representaciones ofi-
ciales. Todos los bancos de la iglesia es-
taban ocupados, especialmente por seño-
ras y señori tas . La cátedra sagrada fué 
ocupada por el guardián de Capuchinos, 
que recordó a los mártires de su Orden, 
sacerdotes y seglares asesinados por las 
hordas marxistas, habló de la protección 
de Dios y de la Santísima Virgen y pidió 
a Esta siga dispensándonos sus favores. 
Después de terminar la misa, se cantó 
un solemne Tedeum. 
Beba una gran casa: 
V i n o DE J E R E Z 
GÜBBIZOS 
Lo sirve; con «tapa» de 
jamón EL NÜM. 12. Santa 
Clara, 12. 
i z a c i Mci 
DELEGACIÓN LOCAL 
l 
Números premiados durante la semana: 
Día 12, domingo 784 
— 13, lunes 478 
— 14, martes 475 
— 15, miércoles 612 
— 16, jueves 488 
— 17, viernes 962 
— 18, sábado 152 
t 
A. 
L ^ SEÑORA 
D.a Dolores Ríos Arcas 
VIUDA DE VEGAS 
que falleció el día 17 del corriente, a los 65 años de edad, 
habiendo rec:bido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su director espiritual; sus desconsolados hijos, hijos poliücos, nietos, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos 
poltiicos y demás famil ia , 
ruegan a sus amigos y personas piadosas encomienden a Dios Nuestro 




D i Jerómo Ruiz GalMo 
que falleció el dia 20 de Agosto de 1943. 
R . I . P . 
Su esposa e hija, 
ruegan una oración por su 
alma y la asistencia al funeral 
que en sufragio de la misma 
tendrá lugar el próximo martes 
21, a las nueve y media, en la 
iglesia parroquial de San 
Pedro 
EKTRAORDIIIfiRiO DE FERIA 
Se ha puesto a la venta, al precio de 1'50 el 
magnífico extraordinario de 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Hoy domingo a las once, estreno de la mag-
nífica superproducción española titulada 
«¿Y TLL. QUIEN ERES?», interpretada por 
los artistas preferidos de todos los públicos: 
Olvido Guzmán, José Nieto, José M." Seoane 
y otros conocidisimos. 
El martes, actuación del gran espectáculo, 
FANTASIA ANDALUZA por el gran Canale-
jas a la . abeza del mismo. 
El miércoles, estreno de la superproducción 
«Negocio en apuros». 
El viernes, estreno de la película Ufa, «Vol-
vamos a vivir». 
CONSULTORIO ANTIVENEREO 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA. 62ANTBQUERA.—C. S. 
NOTA DE AGRICULTURA 
Sobre declaraciones de maíz 
Se recuerda a los cultivadores de maíz de 
este término municipal, la obligación que tie-
nen de presentar n el Negociado de Agricul-
tura de este Excmo. Ayuntamiento, la declara-
ción de siembra del expresado cereal, antes, 
del dia 25 de los corrientes en que finaliza el 
plazo de admisión, evitando con ello la san-
ción en qu pudieran incurrir los contraven-
tores de esta disposición. 
Antequera 15 de Agosto de 1945. 
E l Alcalde. 
. i los IDUÍÉS de [ m t i 
Nuevamente se les reitera a los señores in-
dustriales cuyos números se reseñan a cons-
tinuación, entreguen en este Negociado las 
cartillas infantiles que por oficio se les tienen 
pedidas y que por haber cumplido los dos 
años de edad han de ser cambiadas por las de 
tercera categoría. Advirticndoseles que los 
que así no lo[|efeGtúen irrogarán a los mismos 
la pérdida de racionamiento del próximo 
me s de Septiembre. 
Tiendas números 3, 10,18,25, 27, 28,29, 56, 
53, 45, y 00. 
E l Alcalde Delegado Local 
DE Maderas 
. Portaje para edificios. 
Máquinas de aserrar y labrar maderas 
Manuel Pozo P é r e z 
Medidores, 3. Teléfono 142. 
Calzados RUIZ TERRONES 
C A L Z A D O S 
El mayor surtido en 
tocias las c l a s e s de 
B E SOL OD U Y l T ^ U R l i * 
I m p o r t a n t e : 
Usted mismo y sin compromiso de com-
pra por su parte, podrá comprobar el ex-
tenso surtido que para FERIA presenta la 
CALZADOS de lOdas Clases, SOillBBEBDg, GORRAS, BOÍIIAS, CADISEUÍO y COliFECCIOdES 
S A N U E V O 
IIV! F" A ÍN T .a-a =-. 
NOTICIAS VARIAS 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Ana Calatrigo, viuda de Díaz, 
residente en Zafra (Badajoz), y para su hijo 
don Francisco, ha sido pedida a doña Socorro 
Real, viuda de Martínez, la mano de su hija 
Presentación. 
La boda quenó concertada para fecha pró-
xima. 
TODOS LOS EXTRAORDINARIOS 
que usted precise con motivo de la feria, los 
tendrá al momento, con sólo llamar al telé-
fono 181. 
La casa de las especialidades de Vinos, 
Aguardientes y Licores. Diego Ponce, 8. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 65 años, ha dejado de existir 
la señora doña Dolores Ríos Arcas, viuda de 
Vegas. Descanse en paz 
La conducción de su cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del viernes, consitituyen-
do una manifestación de pésame por las nu-
merosas amistades con que cuentan los hijos 
déla finada y familia, a quienes datóos nues-
tro sentido pésame. 
—También falleció, a la edad de 54 años, el 
pasado día 11, doña Purificación Rniz Sán-
chez, viuda de Luque, siendo su muerte muy 
sentida. 
Dios haya acocido su alma, y dé resigna-
ción a sus hijos y familiares. 
f * f \ 0 0 A C« para transmisión 
V / V / n f ^ C * * ^ y tiretas de cuero. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
VIAJEROS 
Regiesaron de San Sebastián, donde vera-
neaban, la señora condesa de Colchado e 
hijas. 
—De Granada, y para pasar las fiestas, vino 
el magistrado de aquella Audiencia Territorial, 
don Jerónimo del Pozo Herrera y familia. 
- D e Málaga y también para pasar aquí 
estos días, ha venido con su familia nuestro 
estimado amigo don José Espejo Jiménez, 
paisano nuestro y acreditado industrial de 
dicha capital. 
—También se encuentran entre nosotros, 
nuestros paisanos y amigos, don José Vergara 
Ríos, veterinario de Loja; don Rafael Tapia 
Pardo, don Rafael Zavala Rodríguez y don 
Prancisco Villalón Gallardo, agentes de Poli-
cía, desainados en 'Madrid, Cádiz y Cáceres, 
respectivamente; don Jesús Villarejo Ramos, 
funcionario del Cuerpo Pericial de Contabili-
dad del Estado, en Madrid, con su esposa; de 
Granada, doña Angela María Bajo Vergara, de 
Gómez, e hijos; don Agustín Zurita Chacón, 
Relegado del gobernador de Barcelona en 
°erga, y de Madrid, don Pedro Cerezo Ber-
doy, esposa y bellas hij^s. 
^AN SOLO CON BASE DE PROPAGANDA 
DE FERIA 
V Para la corrida, SEIS pesetas una botella 
glande de vino de JERPZ de las famosas Be-
lgas Viñas J. T.,. en Diego Ponce, 8. Una 
Creación jerezana. 
TÓMBOLA BENÉFICA 
El Secretariado [Parroquial de Caridad ha 
visto convertido en realidad su proyecto de 
instalar una Tómbola benéfica para estos días 
defería. La generosidad con que los vecinos 
de Antequ ra han respondido al llamamiento 
de este Secretariado hace esperar que esta 
Tómbola sea una de l-is mejores de la feria 
por los muchos y valiosos regalos que contie-
ne y que sea de gfan rendimiento, con lo que 
se podrá aliviar la mísera situación en que se 
encuentran muchos de nuestros hermanos. 
Esta Tómbola está instalada en la fachada 
de Poniente del cuartel de la Guardia Civil, 
dando frente al paseo del Generalísimo 
Franco. 
Será inaugurada oficialmente hoy domingo, 
a las nueve de la tarde. A este acto están invi-
tadas las autoridades y todo el elemento ofi-
cial de nuestra ciudad. 
La rifa se hará mediante papeletas enro-
lladas, y éstas son de tres clases: una« en 
blanco, otras numeradas, que dan derecho a 
los objetos señalados con igual número, y 
otras con un número de puntos que dan opción 
a los objetos más valiosos, los cuales podrán 
retirar los agraciados tan pronto reúnan el 
número de puntos que cada objeto tiene mar-
cado. Cada papeleta vale 50 céntimos. 
La venta de papeletas se hará por señoras 
y señoritas de Acción Católica y de las Con-
ferencias de San Vicente, y estará abierta los 
días de feria desde las diez de la mañana has-
ta las des de la tarde, y desde las siete de la 
tarde hasta las dos de la madrugada. 
CUMPLIENDO EXACTAMENTE 
la procedencia que elija, le serán puestas en 
su domicilio las ricas esp'cialidades de Jerez, 
Montilla y Málaga, que a bajos precios venden 
en Diego Ponce, 8. Teléfono 181. r 
DE OPOSICIONES 
En reciente concurso-oposición celebrado 
en Málaea, para auxiliares de Banca, en el 
Banco Hispano Americano, han obtenido 
plaza los jóvenes don Antonio Francisco Mar-
tín Fernandez y don Alfonso Rojas Pérez, a 
quienes felicitamos. 
BAILES DE SOCIEDAD 
Hoy darán comienzo los bailes d l Circulo 
Recreativo en su local d^ verano, actuan-
do la ¡Orquestina BOIX, de Málaga. H mar-
tes habrá tres premios para las parejas que 
bailen mejor, respectiv.irnente, el fox. vals y 
tango El miércoles habrá bailes sorpresa, 
muy divertidos. El sábado, grandiosa y típica 
verbena andaluza, con premios a la señorita 
que vaya mejor ataviada y a la que luzca me 
jor mantón de Manila 
El Tenis-Club Aibarizas tendrá su<: fiestas 
durante los días 19 al 22, con motivo de la 
feria, actuando por la mañana, de doce a dos, 
y por la noche desde las once y media la Or-
questa Artolas,rom puesta de ocho profesores, 
procedente del hótel Miramar, de Málaga. 
S E HACE TODA CLASE DE 
Reparaciones Ü Aíinaclones 
DE PIANOS Y ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
NUEVOS JUECES Y El SOLES 
CO VI ARCALES 
En las oposiciones a jueces y fiscales comar-
cales, celebradas recientemente en Madrid, 
han obtenido plaza los abogados del ililstfe 
Colegio de esta ciudad y amigos nuestros, don 
nntonio Arjona de la Rosa, don José María 
León Sánchez-Garrido, árn Daniel Gálvez 
Cuadra, don Eugenio í. Vida Lumpié y don 
Ricardo Chantrero Rodríguez, Enhorabuena. 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merccillas, 17. 
BOB \DILLA CELEBRO LA FIESTA DE SU 
PATRONA 
Como pueblo profundamente fervoroso y 
amante de su Religión antes que sus honestas 
diversiones, Bobadilla dió comienzo a sus fas-
tas encabezándolas con la de su excelsa Pa-
trona, la Santísima Virgen de las Maravillas. 
A las diez de la mañana el templo se hallaba 
abarrotado de fieles. La función, que resultó 
solemnísima, fué oficiada por un padre carme-
lita de la residencia de Antcqucra, quedando 
muy bien la parte musical. La Hermandad y 
autoridades obsequiaron a los pobres con un 
reparto de pan y asimismo al pueblo le fueron 
aumentadas las raciones. 
A las diez de la noche comenzó la piocesión, 
quemándose durante el trayecto las típicas 
luces de bengala, que dan a la Virgen realce y 
belleza sin par. La presidencia iba integrada 
por el antedicho padre carmelita, el alcalde 
don José Salcedo, el hermano mayor don Ra-
fael del Pozo García, secretario don Rafael 
Mancheño del Pczo / tesorero don Rafael 
Páez Romero, formando también parte de la 
presidencia el señor inspector jefe de Policía 
con sus agentes. Tanto en la procesión como 
en los conciertos actuó la Banda Municipal 
de Antequera. 
. DELEGACIÓN LOCAL DE ABASTE-
ClVllENTOS 
\ 
En el día de ayer se ha puesto a la venta «-I 
cupo de racionamiento del corriente mes, de 
azúcar, arroz, jabón, café y chocolate. 
El suministro a ferianles se efectuará, me-
diante presentación de la ^arti'la de proceden-
cia, en los establecimientos de "La Castellana" 
para comestibles, y "La Gloria", para "el pan. 
PLUMAS ESTILOCJRAF1CAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Madernaios. 4. 
SESION M t l I t l P A L 
La presidió el primer teniente a'calde señor 
González Guerrero, asistiendo los señores 
Sorzano y Robledo. 
Entre oíros asuntos de trámite, se acordó 
incluir en el padrón vennal a Teresa Solórza-
no Rosas; se autorizdron dos acometidas de 
agua y traslado de una abacería 
Se acordó el abono a don José M." Fernán-
dez de los derechos de adquhición del origi-
nal del libro titulado «De Arquitectura, Ar-
queología y otras cosas antequeranas». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las de don José Fran-
quclo y don José Robledo Borrego, 
- " 
comunica a su distinguida clientela el tras-
lado de su domicilio de calle Carretero? 4, 
a Romero Robledo (antes Comedias), 15, 
donde tiene el gusto de ofrecerse al público antequerano en general. ~ i = z z = 
R T Bl : 
U T M O Z* 
En un reñido y emocionante encuen-
t o el C. D. Antequerano vence al 
Sindicato de Peí-ca de Málaga 
por 4 a 3. 
Vínolo (2) Herrerita y Verdejo, auto-
res de los tantos locales. 
Sin duda el «oncC'> malagueño es uno 
de los mejores equipos que han desfila-
do por nuestro campo, pero a pesar de 
ello ha sido también vencido por nues-
tro «once», que con su entusiasmo, va-
lentía y buen juego supo una vez más 
salir airoso de contiendas duras, como 
lo fué en este partido. Se empleó dureza 
por ambos bandos, siendo lesionado 
nuestro buen defensa Pozo; pero el en-
tusiasmo de este jugador le hizo conti-
nuar en el terreno apenas sin poder dar 
un paso. Más tarde. Ladrón sufrió una 
caída, siendo retirado del campo, susti-
tuyéndolo Cayetano unos minutos, mien-
tras Martín se vestía para ocupar el d i -
fícil puesto de aquella tarde de intenso 
bombardeo malaguista. El marcador lo 
empezó a funcionar Cayetano, pero no a 
nuestro favor, sino al de los malagueños 
a un despeje" que desafortunadamente 
clavó en la red de Ladrón, sin que éste 
CAÑIZOS a precios mínimos. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64 66 
pudiese hacer nada por evitar el gol. 
Diez minutos después llega el 1 1 El fino 
e inteligente interior Herrerita dribló a 
varios contrarios, enviando a puerta un 
tirq cruzado que sorprendió a Ceballos. 
A renglón seguido, un magnífico centro 
de Vivas-lo remata Viñolo de un fulmi-
nante chuta media vuelta, clavando el 
esférico en la red, haciendo inútil la in-
mensa estirada del meta visitante. E) pú-
blico se muestra lleno de alegría, aplau-
diendo largamente a nuestro centro de- j 
lantero por aquel golazo que nos valió el j 
desempate, 2-1. Dominio malagueño con 
peligro para Ladrón, empezando éste a 
ser el héroe de siempre; pero un tiro a . 
bocajarro de Joaquín bate nuestra meta \ 
a pesar de la maravillosa 'stirada de 
Ladrón, 2-2. A los 44 minutos, Verdejo 
hace el desempate con su inesperado 
chut a la cruz. 
En la segunda parte los forasteros 
buscan el nuevo empate, pero Ladrón 
sigue cazando los peligrosos chut de la 
delantera pesquera. A los 10 minutos de 
juego, Cortés salva una situación de 
apuros para nuestro marco y avanza 
con la pelota hasta el centro del campo, 
bombea sobre puerta y Viñolo, muy va-
liente, remata a gol en difícil postura, 
haciendo el 4-2. Y cuando faltan 20 mi-
nutos para finalizar el encuentro, el de-
lantero centro forastero envía el balón 
raso a la puerta de Ladrón, éste se tira y 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
o z s» . n ú m . 3 
Cantareros, 6 (junto al Cir>eTor«'"l 
TRLkFONO 102 
ESTUDIOS iPDusTRifiLES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas Industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1-8.° - BHTFpEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista D.Santiago Díaz Rodrípez) 
V i u d a d e R . d e l P i n o 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LONGINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
d i o i c a LÓPEZ i t i 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X ¡i D I A T E R M I A 
lo hace con tan mala fortuna qu? queda 
lesionado, siendo sacado del campo y 
apuntándose los malagueños su tercer 
tanto. Cayetano ocupa la puerta y a los 
pocos minutos sale Martín. Los foraste-
ros se hacen dueños del terreno, llegando 
repetidas veces a los dominios de Martín 
luciéndose este a dos buenos chut dé 
Joaquín. Pozo-Cortés se defienden como 
leones, mejor Cortés, teniendo en cuenta 
que Pozo e$taba algo tocado en la pierna. 
Un remate de Natalio lo para Martín 
pero se 1c escapa el balón de las manos 
y el mismo Natalio entra al remate ha-
ciendo el empate; pero el señor Gonzá-
lez anula el gol y poco después pita la 
final. 
El arbitraje del señor González fué 
imparcial. 
El equipo vencedor se alineó así: La-
drón de Guevara; Pozo, Cortes; Carras-
co, Verdejo, Cayetano; Vivas, Herrerita, 
Viñolo, Sierras y Sánchez. 
Dos grandes encuentros para hoy 19 
y el 22, tercer día de Feria. 
El encuentro de más interés y emocio-
nante de la temporada podremos presen-
ciarlo esta.tarde a las siete y cuarto en 
punto. Sevilla Balompié que alinea a Va-
lencia (antiguo guardameta del C. D. An-
tequerano), Isidro (Betis); Naranjo; Lara, 
Duarte (Linares), Gómez (O. de Jaén), 
Navarro, Pisca, Pineda, Bazár. (Cádiz), 
y Primo. El C, D. Antequerano alineará 
a su mejor «once», esperando todos de 
nuestro equipo ponga el mayor empeño 
en la lucha para salir victoriosos del di-
fícil encuentro que se nos prescnta.Nües-
tros bravos muchachos, después de tan 
rotundas victorias frente a equipos de 
gran categoría, poudrán esta tarde un 
doblado entusiasmo para que los sevilla-
nos vuelvan a la ciudad de la Giralda 
con una derrota de los antequeranos. 
También se espera de la afición compa-
rezca al campo para que con sus gritos 
de aliento y aplausos haga nuestro equi-
po un mayor e. fuerzo. Y para el próximo 
día 22, tercero de feria, nos visita el cam-
peón de Andalucía Calavera C. F., que 
viene reforzado con jugadores del Betis. 
Siendo su cuadro de jugadores el si-
guiente: Carrasco; Isidro (Betis), Pino; 
Olmos, Ruiz López (Betis), Morita (Betis); 
Contreras, Béseos (Betis), Botella (Betis), 
Eris y Bohorques (Betis) 
MOTORES INDUSTRIALES 
DE TODAS LAS POTENCIAS A GASOLINA Y GAS-OIL. 
e a e n n o n n P n ^ F í ^ Á Q PARA AUTOMÓVILES Y dbugünu V ^ ^ / V J L V J M O MOTORES INDUSTRIALES 
ENTREGA INMEDIATA. Consulte a: 
^ T i V L , I ^ E K I V I l ^ O A I V I O O . « C a p i i á n moreno, n.0 1* 
DL i D I 
iDsíiloto M\m\ li Umm leíia 
i m imm" fle (ntepera 
MATRICULA DE INGRESO 
F.l plazo para efectuar la inscripción com-
prende la primcia quincena de Septiembre. 
Los inteiesados presentarán uua instancid es-
crita de su puño y letra dirigida al Iltmo. señor 
Director de este Institu'o, reintegrada con un 
timbre del Estado de 1.50 ptas., y unirán d 
d'cha instancia una partida de nacimiento ex-
pedida por el Registro Civil (legitimada y le-
galizada, si no pertenece al Distrito Universi-
tario de Granada), un certificado médico 
acreditativo de hallarse revacunado y de no 
padecer enfermedad infecto-contagiosa 5 dos 
fotografías de tamaño carnet. 
Los derechos de inscripción son los si-
guientes: 
Importe y derechos de expedición del libro 
de Calificación escolar, 12 ptas; papel de pa-
gos al Estado, 5; en metálico, 5; dos timbres 
móviles, 0,5 J; timbre y derechos para la cer-
tificación de visado,*8; fotai 30,50 ptas. 
ENSEÑANZA NO OFICIAL NO COLE-
GIADA (LIBRE) 
El plazo para inscripción de matrícula expi-
ra el día treinta y uno del mes actual. 
Los derechos de inscripción son los si-
guientes: 
En papel de pagos al Estado, 60 ptas.; dere-
chos académicos (en metálico), 55; dos timbres 
móviles, 0,50; timbre y derechos oara la certi-
ficación de visado, 8; Toral, 123,50 ptas. 
CONVOCATORIA ESPECIAL 
Los alumnos de séptimo curso que en Sep-
tiembre próximo pretendan finalizar sus estu-
dios de Bachillerato formalizarán su inscrip-
ción en este Centro del 1 al 9 del referido m¿s 
de Septiembre, abonando los derechos expre-
sados anteriormente. 
Los que aspiren a matrícula gratuita debe-
rán solicitarlo del Limo, señor Director de 
este Centro antes del día 25 del actual, me-
diante instancia reintegrada con 1,50, a la que 
imirán los documentos que acrediten»las cir-
cunstancias en que basan su petición. 
Los beneficiarios de Famiiíts numerosas 
harán constar en sus instancias los datos que 
determina el párrafo d) del art.0 32 del Regla-
mento de 31 de Marzo de 1944, y los que resi-
dan en otras localidades presentarán dichas 
instancias con el visto bueno de la Alcaldía 
de su residencia. 
Los hijos de maestros nacionales unirán a 
sus instancias documento bastante para acre-
ditar su condición. 
Antequera, Agosto de 1945. 
El Secretario, 
Fernando Mañas J iménez 
Multas y denuncias 
Por la Alcaldía han sido impuestas las mul-
tas siguientes: 
José Galán Guiiérrez, 5 ptas. por ci uzar con 
"na bicicleta por el cmtro del Paseo. 
Carmen Rodríguez Torres, 10 ptas por ven-
der un cuarto kilo de habichuelas en 50 cénfi-
roos estando tasado el kilo en una peseta. 
Rosario Palomo López, 10 ptas por vender 
üna romana con precio abusivo. 
Encarnación Paradas Pérez y Concepción 
López Arjona, 5 ptas. a cada una por romper 
Encristalen calle Cantareros. 
Antonio Madrigal Hidalgo, 10 ptas por 
Contar una bicicleta sin la correspondiente 
Matricula. 
Dolores Martín Accreto y Josef 1 Ruiz Ga-
''«irdo, 15 pt^s. a cada una por vender toma-
os con precio abusivo. 
Luis Luque Ruiz, Miguel de la Cruz Acedo 
V E Y 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
Sanatorio de los Remedios 
i m é n e z l e p 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
c m p» A . 1 3 v 
S E M A N A - F O T O S 
L E T R A S - L E C T U R A S 
y toda ríase de publicariones* CASA MUÑOZ 
y Rafael Valencia Sánchez, 25 ptas. a cada 
uno por vender habichuelas con precio abu-
sivo. 
Rafael Sánchez Garrido, 25 ptas por vender 
ciruelas con precio abusiva. 
Luisa Fernández Ruiz, 10 ptas. por desobe-
diencia a la Guardia Municipal. 
Rosario del Pozo Castil'o, 5 ptas por mal-
tratar a un menor. 
Dolores Cuberos Rosas, 5 ptas. pnr lavar 
ropa en la fuente de la plaza de San Barto-
lomé. 
Denuncias presentadas por la Guardia Mu-
nicipal,que han sido cursadas al Juzgado Mu-
nicipal: 
Miguel Hijano Palacios, cuatro denuncias 
por vender pescado con falta de peso 
Pedro Fuentes López, por vender un cuarto 
kilo de lomo con falta de 40 gramos. 
Antonio García Gutiérrez, tres. denuncias 
por vender pescado con faltas de peso. 
Juan Antonio Fernández Machuca, por el 
mismo motivo. 
Miguel Garda López y Juan de la Vega 
\rroyo (tres denuncias), por vender carne con 
falta de peso. 
Dolores Martín Azereto, por vender toma-
tes ídem. 
José Lara Ramos, Francisco Villena Muñiz, 
Manuel Guerrero Moscoso y Juan Antonio 
Hidalgo López,por vender pascado ídem.ídem. 
Valvanera Narejo Gutiérrez y María Porti-
llo García, por vender uvas idenm, ídem. 
De ne tograf ía 
D e s d e Hol lywood 
Las productoras cinematográficas no tratan 
ahora de que una Delícula obtenga un premio 
de la Academia de Ciencias y Ar*ts Cinemato-
gráficas de Hollywood, sino todos los premios 
que pueden concederse a una tinta. La pelícu-
la que más premios ha obtei.ido hasta ahora 
ha í.ido «1 o que el vit nto se llevó», pues han 
sido nueve; "Siguiendo mi camino", siete; y 
"Qué verde era mi valle", seis. 
El precio de doscientos mil dólares es el 
tipo a que se cotizan las novelas de renombre 
para ser filmadas. Los estudios más impor-
tantes han intentado conieguir una rebaja 
adoptando el procedimiento de hacer ofertas 
muy bajas al momento de publicarse la obra; 
pero cuando ya ésta ha obtenido gran venta, 
los productores cinematográficos no han teni-
do más remedio que aceptar el precio pedido. 
Hace pocos días se dieron en doscientos mil 
dólares cada una " El gran hijo" (Great son), 
de Edna Férber, y "El filo de la navaja" (The 
rezor's edge), de Somersel Maughafti. Esta 
última la firmará la Fox. 
La artista Katherine Hepburn manif^sfó 
deseos de formar parte de las compañías 
teatrales destinadas a Europa para trabajar 
en los campamentos de soldados expedido^ 
narios. Es muy probable que la citada artistf 
sea incluida en la compañía Margaret Webs-
ter que lleva un reparto de obras de Shakes-
peare. 
L o que s e propone Will ian 
Powel i -Myrna Loy 
Estos famosos artistas se han "asomado' 
de nuevo a la pantalla en la película "Te quií 
ro otra vez", con la sana intención de hacer 
nos reír, como en todos sus films. Desde 
luego en las últimas filmadas la gracia de esta 
pareja no es tan fina como las otras anterio-
res; pero su misión, según vemos, es hacer 
reír con gracia más o menos fina. Pero, en 
fin, si vamos a ver una cinta de estos artistas 
y los demás se ríen, qué remedio nos quede.: 
reiremos también, 
M. M. M. 
LA CUSTEILÍIIII 
se siguen recibiendo remesas de 
G A L L E T A S 
de distintas marcas y clases, y 
que puede comprobarlas visi-
tando este establecimiento. 
Para estos días, se ha recibido 
Mortadela, Salchichón de Vich, 
Salchichón de Málaga, Chorizos 
de la Rioja y de Cantimpalos, 
Queso de bola y Mantequilla 
Arias sin sal. 
También hay un surtido en 
T U R R O N E S 
de inmejorable calidad. 
Francisco Gómez Sanz 
INFANTE, 79 :: TLF. 362 
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V e n d e i o s ca l 
mejor gusto y más baratos. 
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MUCHAS BICICLETAS 
DE TODOS LOS TIPOS 
C O N T A D O Y P L A Z O S 
ffoffeí/o Bopeia 
Teléfono 355 
M O V I M I E N T O DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS '> , . ' 
Juan Ortega Torrontera, Lorenzo Núñez 
Cruz, Carmen Qircía Muñoz, Antonio Cívico 
Reyes, José Muñoz Alvarez, josefa Arjona Or-
ílz, Antonio Vloreníe Caballero, María Vegas 
Podadera, Teresa Ma huca Pedraza, Angel 
Manuel de Sola Dueñas, Juana Pérez Pérez, 
María Teresa Durán García, Antonia Ramos 
Rodríguez, María del Rosario Ramos Ruiz, 
Antonio Marín Rosas, Carmen Campos Ríos, 
Antonio Ariza Marchá, Antonio Alva Arroyo, 
Jos Ja Rodríguez Pérez, Beatriz Sánchez Sán-
chez, Ramón Matas Vargas. 
Varones, 10.—Hembras, ! ! .—Total , 2!. 
DEFUNCIONES 
Purificación Ruiz Sánchez, 54 años; Fran-
cisca Gómez González, 88 años ; Candelaria 
Ruz Ríos, 1 mes; José C c d ó n Paralas, 16 
años; Antonio Toro Orellana, 7 meses; Ana 
Orozco Alamilla, 22 años; Ana Hidalgo Mar-
tín 4 año-; Eu la l i i Otero Villodres, 53 años; 
bolones Ríos Arcas, 65 años. 
Varones, 2 —Hembras, 7.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Francisco Bcnítez Rama, con Rosario To-
rres Campos —Francisco González Caña, con 
Isabel Balta Zurita.—Salvador Castillo Avila, 
con Teresa Moreno Palomino.—José Romero 
Torino, con Carmen Rodríguez Sánchez —Ra-
món Lorenzo Rodríguez, con Josefa Gutiérrez 
Lebrón—José Artacho Díaz, con Dolores 
González Linares.—Antonio Durán Moreno, 
con Josefa Fer..ández Sarrias.—Antonio Gue-
ircro Gómez, con Antonia Rosa Jiménez. 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
¡ d o n e s 
Carretillas 
y para toda 'clase de 
Industria y Comercio 
S A N S , 1 2 
BARCELONA 
FUNDADA EN 1860 
H I J O S DE Á . Á P i S O 
RESENTANTE EN ANTEQUERA: Cristóbal Avila Sanche. 
• 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
PARA SU DESPACHO E N MALAGA 
infórmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz í ñ i g u e z 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombrercgistrado 
A 0 sarcia U LUCEN A 
AGENTE EN 'ANTEOUERAt CRISTÓBAL AVILA-MESECILLAS 9 
A V I S O 
Pongo en conocimiento de mi distinguí^3 
clientela que con motivo de la feria estarc-
en esta localidad del 15 al 27 del corrienrte 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
C A L . L . i S T A 
